




























































































年齢・性別 所属機関 雇用形態 滞在期間 エピソードを経験した時期
Ep.1 40代女性 高等教育機関 ボランティア 3ヶ月 すぐ
Ep.2 20代女性 高等教育機関 派遣 2年 9ヶ月 1ヶ月
Ep.3 30代女性 中等教育機関 現地採用 3年 11ヶ月 1ヶ月
Ep.4 20代女性 中等教育機関 ボランティア 11ヶ月 2ヶ月
Ep.5 20代女性 中等教育機関 ボランティア 11ヶ月 3ヶ月
Ep.6 20代女性 中等教育機関 ボランティア 11ヶ月 4ヶ月
Ep.7 30代女性 中等教育機関 派遣 11ヶ月 5ヶ月
Ep.8 20代女性 日本語学校 現地採用 11ヶ月 5,6ヶ月
Ep.9 30代女性 高等教育機関 現地採用 6年 6ヶ月
Ep.10 20代男性 中等教育機関 現地採用 1年 無回答（1年未満6）
Ep.11 30代女性 日本語学校 現地採用 1年 2ヶ月 無回答（1年 2ヶ月未満）
Ep.12 30代女性 高等教育機関 現地採用 1年 4ヶ月 1年
Ep.13 30代女性 高等教育機関 現地採用 2年 1年
Ep.14 20代女性 高等教育機関 現地採用 1年 11ヶ月 1年 6ヶ月
Ep.15 30代女性 高等教育機関 現地採用 1年 11ヶ月 1年 6ヶ月
Ep.16 30代女性 高等教育機関 派遣 2年 2ヶ月 1年 6ヶ月
Ep.17 20代女性 高等教育機関 現地採用 2年 10ヶ月 1年 6ヶ月
Ep.18 20代女性 高等教育機関 現地採用 2年 無回答（2年未満）
Ep.19 30代女性 高等教育機関 現地採用 13年 3年
Ep.20 30代女性 高等教育機関 派遣 5年 5年









































































例 6 【Ep.12】職場で タイ人教師：28歳／教師歴 3年／N 3、N 2レベル
タイ人教師 A と B はプライベートでも大学から同じの仲良しだった。しかし、B の恋
愛が問題となり、A と B は大喧嘩をした。A と B は教員室などでもまったく会話をしな










































































例 11 【Ep.7】職場で タイ人教師：32歳／教師歴 4年／3級レベル
人間関係は日本だけに限らず、どこでも起こることであり、国が違っても日本人と同じ
ような行動、言動をするのだと、逆にその状況を目の当たりにして安心した。

























































Ep.1 すぐ A、B ①
Ep.2 1ヶ月 C ②
Ep.3 1ヶ月 A、B ①
Ep.4 2ヶ月 A その他
Ep.5 3ヶ月 その他 その他
Ep.6 4ヶ月 C ①
Ep.7 5ヶ月 B ②、③
Ep.8 5、6ヶ月 B ②
Ep.9 6ヶ月 A ②
Ep.10 無回答（1年未満） B その他
Ep.11 無回答（1年 2ヶ月未満） B ②、③
Ep.12 1年 C ①
Ep.13 1年 A その他
Ep.14 1年 6ヶ月 C ①
Ep.15 1年 6ヶ月 B ④
Ep.16 1年 6ヶ月 A その他
Ep.17 1年 6ヶ月 B ④
Ep.18 無回答（2年未満） その他 その他
Ep.19 3年 C ④
Ep.20 5年 その他 ④
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